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RESULTS OF THE 1974 TAYLOR INVITATIONAL GOLF TOURNAMENT 
Top 10 Individual Winners 
~ :--:It CV? 
lo Asey Jackson, Central State 35 ~ 35 - 70 
2n Jeff Lewis, Franklin 37 - 35 - 72 
3~ Howard Hendershot, Wittenher~ 36 = 36 - 72 
4n Don Faimon, Taylor 39 ~ 35 - 74 
5~ Sparky Renaker, Taylor 38 - 35 - 74 
6c Rick O'Brien, Indiana Southeast 37 w 37 - 74 
7~ Art Beer, Fra.nklin 36 ~ 38 - 74 
8~ John Tafaro, Wittenberg 37 - 37 - 74 
9~ Tom Holmes, Taylor 38 ~ 37 - 75 
10~ Keith Hughes. Wittenhera 39 ~ 36 - 75 
Don Decker, Wright State 35 - 39 - 75 
Howard Bates, Wright State 37 - 38 .. , 75 
:ailor Uni~e~},l, - 5 man low tot:al - 375 Best 
Don ra.1mon 39 - 35 .. 74 
Sparky Renaker 38 - 36 
- 74 
Tom Holmes 38 ... 37 
- 79 
Curt Knorr 39 - 37 - 76 
Steve Horris 3g - 37 
- 76 
Mel Hall 40 .. 36 ... 76 
./ 
Wittenl>er[ Univer~i!;~ - Best 
Howard Hendershott 
5 man low total 
- 383 . 
36 - 36 .. 72 
John Tafaro 37 - 37 - 74 
I<eith Hughes 39 - 36 - 75 
Norm l<nowl ton 39 
- 40 - 79 
Hike Danissan 36 
- 45 - 63 
Alex Lambert 41 
- 44 - 85 
Franklin Colle&!,_ ~ Best 
= man low total 384 Jeff.Lewis 37 - 35 
-
72 
Art Beer 36 
- 38 
-
74 
John Mannion 36 
- 40 
-
76 
.Bob Clayton 41 
- 37 
-
78 
Fred '!-!erst 40 
- 44 - 84 
Alex Cannon 1~3 
- 41 - 81t 
Indiana Southeast 
- Best 5 m~n low total ~- 386 
Rici< 0 r':h"lfeil'' 37 37 - 74 
Nick Barth 37 
- 39 - 76 
Clarence Lopp 36 
- 41 - 77 
Dusty Wais 39 ~ 39 - 78 
Jim Willis 38 - l•3 - 81 
Allen McKa.e 1i1 
- 46 - 87 
Wright State University -- Best 5 man low total - 391 
- Don Oeder ~ 36 - 39 ~ 75 
Howard Bates 37 - 38 - 75 
Scott Graham 38 - 41 - 79 
Jim Scheper 3B - 43 ~ 81 
Dave Brabson 39 - 42 - 81 
Ken Danko 42 - 50 - 92 
Indiana UniversitX - Purdue - Best 5 uian low total - 395 
Staoey ciark 38 - 39 - 77 
Skip Lesh 39 - 39 - 78 
Bruce Hai11es 40 - 38 - 78 
Gary Ream ijQ - ~O - 80 
Rick Taylor 42 - 40 - 82 
Jim Hansen 42 - 44 - 86 
.Indiana Central - Best 
Gary Mart"Tr{ 
Bob Nichols 
Dave Baril 
Dan Sanderson 
George Wilson 
5 man low total - 39B 
37 - 40 - 77 
37 ... 40 - 77 
38 .. 41 - 79 
42 = 39 - 81 
43 - 41.,. 8" 
Cedardlle - Best 
DaveSiusher 
Joa Wyman 
Chi-is Biitk 
Ed Roberts 
Dale Johnson 
Jim Fair 
5 ma11 low total - 398 
37 - 41 .. 78 
41 - 37 - 78 
43 - 36 - 79 
42 - 39 - 81 
43 ~ 39 - 82 
40 - 43 - 83 
Central State - Best 
AseyJackson 
Mark Bot!l>urant 
Keith Hcl>offie 
Ed Evilsizor 
Johnathan Heximan 
Dave Crea11er 
S man low total - 403 
35 - 35 - 70 
Anders~p ':,~ld:.8..&! - Beat 
Dave Stewart 
JiJD Wright 
Ron Kuhnle 
Riclc Kinney 
Hark. Strueper 
Dave Egelston 
Earlham Colle&!• Best 
Tod .. iorth 
Marc Mcean• 
Paul Reiners 
Bill. Gentry 
Tim Ott 
37 - 41 - 78 
41 - 41 - 82 
45 - 38 - 83 
45 - 45 - 90 
43 - 52 - 95 
5 man low total - 411 
38 - ijl - 79 
41 - 41 - 82 
39 - 43 - 82 
41 - 43 - 84 
42 ~ 42 - 811, 
44 - 41 - BS 
5 man low total - 418 
41 ~ 99 - 80 
43 - 39 - 82 
41 - 45 • 85 
q3 - tJ2 - 85 
42 - . 44 - 86 
Bethel College ~ Best 
Jim VanBruane 
Bill Nelson 
John Stephenson 
Dan Randolph 
Gar>y Conrad 
Marion College - Best 
- Joe Mohler 
Dave Bickel 
Joel Gearhart 
Lynn Stroud 
Rod Crossman 
Mike Fuson 
5 man low total - 434 
41 - 39 - 80 
41 - 41 • 82 
43 - 40 ... 83 
43 .. 42 ~ 85 
54,.. so - 104 
5 man low total - ij36 
41 .. 43 - 81J 
42 - 43 ,-, 85 
~2 - 4S .. 87 
.... ... 45 ~ 89 
47 ... 44 .. 91 
46 - 48 .. 94 
Concordia Senior - Best 
Rurt klrchofr 
5 man low total • 463 
43 - 40 • 83 
Tim Gustafson ijS - 45 "" 90 
John Hillmer a.s - 47 - 92 
Paul Roweld 4CJ = 47 - 96 
TOlll Rogers 55 - 47 .. 102 
